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Señores miembros del Jurado: 
El presente estudio de investigación titulado Eficacia del Cmaptools en el 
aprendizaje del Área de Persona, Familia y Relaciones Humanas en el 
quinto grado de secundaria de la Institución Educativa República del 
Ecuador de Villa María del Triunfo. 2013, tiene como objetivo: demostrar la 
eficacia del uso del Software Educativo Cmaptools en el aprendizaje del 
Área de Persona, Familia y Relaciones Humanas en el quinto grado de 
secundaria, en cumplimiento del Reglamento de Grados y Títulos de la 
Universidad  César Vallejo, para obtener  el Grado de Magíster en 
Educación. 
 El documento consta de cinco capítulos, estructuralmente 
interrelacionados en forma secuencial, determinados por la Universidad 
César Vallejo en su reglamento y estos son; el capítulo I, plantea el 
Problema de investigación, con los objetivos que la guían, el  capítulo II, 
describe y explica el Marco teórico, partiendo de las bases teóricas de las 
variables,  el capítulo III, explica el Marco metodológico, partiendo de la 
formulación de las hipótesis, el capítulo IV, se refiere a los resultados de la 
investigación así como a la comprobación de las hipótesis; seguida de las 
discusiones, en el capitulo V, se presentan las conclusiones y las 
sugerencias, luego se detallan las referencias bibliográficas utilizadas y 
finalmente se completan con los anexos. 
Esperamos que el interés, empeño y sacrificio que hemos 
desplegado en el desarrollo de esta investigación sea reconocida y 
valorada por cada uno de Ustedes, y asimismo esperamos las sugerencias 
y recomendaciones pertinentes convencidos que los mismos, enriquecerán 
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La presente investigación tuvo como objetivo general, demostrar la eficacia 
del uso del Software Educativo Cmaptools en el aprendizaje del Área de 
Persona, Familia y Relaciones Humanas en el quinto grado de secundaria 
de la Institución Educativa República del Ecuador. Villa María del Triunfo 
2013. 
 La investigación se realizó bajo el diseño cuasi experimental, para el 
tamaño de la muestra, se recurrió al modelo denominado Muestreo No 
Probabilístico Casual o Incidental, se seleccionó a la población estudiantil 
del quinto grado de secundaria de la Institución Educativa República del 
Ecuador, del distrito de Villa María del Triunfo, dos grupos; uno de control, 
conformado por 30 estudiantes y el otro experimental con 29 estudiantes 
respectivamente, los instrumentos de investigación utilizados han sido, los 
cuestionarios de encuesta y las pruebas pedagógicas, el análisis de los 
datos; se realizó con la  prueba ANOVA (análisis de varianza), la  T de 
Student (contrastación de hipótesis), y la prueba de rango post hoc de 
Scheffé. 
 
Como resultado final se demuestra que la aplicación del Software 
Educativo Cmaptools, sí mejora significativamente, los aprendizajes del 
Área de Persona, Familia y Relaciones Humanas, en los estudiantes del 
quinto grado de secundaria de la Institución Educativa República del 
Ecuador del distrito de Villa María del Triunfo, 2013, como se demuestra en 
el análisis estadístico aplicado, en donde se obtuvo como resultado final 
14,31, mostrando una diferencia significativa con el grupo control que 
obtuvo como resultado final 11,86. 
 
Palabras clave: Software educativo, mapas conceptuales, Cmaptools, 




The present study aimed generally demonstrate the effectiveness of the use 
of educational software in learning CmapTools Area Person, Family and 
Human Relations in the fifth grade of secondary educational institution 
Republic of Ecuador. Villa Maria del Triunfo 2013. 
The research was conducted under the quasi-experimental design 
for sample size, was used to model called Probabilistic Sampling Casual or 
Incidental No, we selected the fifth grade student population of secondary 
educational institution Republic of Ecuador, the district Villa Maria del 
Triunfo, two groups, a control group, consisting of 30 students and the other 
pilot with 29 students respectively, the research instruments used were, 
survey questionnaires and educational testing, data analysis, is performed 
using ANOVA (analysis of variance), Student's t (hypothesis testing), and 
post hoc test of Scheffé range. 
The final result shows that the implementation of educational 
software CmapTools, does improve significantly, learning Area Person, 
Family and Human Relations in the fifth grade students of secondary 
educational institution Republic Ecuador district of Villa Maria del triumph, 
2013, as shown in the statistical analysis applied, where the final result was 
obtained as 14.31, showing a significant difference from the control group 
which received final result 11.86. 
 
 
Keywords: Educational software, concept maps, CmapTools, learning in 







La presente investigación surge a partir de la problemática que se da en los 
alumnos del VII ciclo del nivel secundaria quienes evidencian un 
considerable nivel de desaprobados en el Área de Persona, Familia y 
Relaciones Humanas, según consta en las actas consolidadas de 
evaluación integral del año 2012, de la Institución Educativa República del 
Ecuador de Villa María del Triunfo, además debido a que se no se 
aprovecha eficientemente el Aula de Innovación Pedagógica (AIP), de ésta 
institución educativa con el uso adecuado de las Tecnologías de la 
Informática y la Comunicación (Tics), se plantea el uso del Software 
Educativo Cmaptools, como un recurso educativo para la mejora del 
aprendizaje en el Área de Persona, Familia y Relaciones Humanas. 
La investigación consta de V capítulos estructuralmente 
interrelacionados en forma secuencial determinados por la Universidad 
César Vallejo en su reglamento, como son:  
 El capítulo I, trata sobre del problema de investigación, el cual 
incluye el planteamiento y la formulación del problema, seguido de la 
justificación, las limitaciones encontradas, los antecedentes y finalmente los 
objetivos. El  capítulo II, describe y explica el marco teórico partiendo de las 
bases teóricas de la variable independiente el uso del Software Educativo 
Cmaptools y  de la variable dependiente el aprendizaje en el Área de 
Persona, Familia y Relaciones Humanas, en donde se cita los aportes de 
los autores que esclarecen la importancia de cada uno de ellas, 
fundamento esencial para la formulación de las hipótesis finalizando con la 
definición de términos básicos. El capítulo III, explica el marco 
metodológico partiendo de la formulación de las hipótesis, define 
conceptual y operacionalmente cada una de las variables, señala que el 
tipo de investigación es la aplicada, el diseño es cuasi experimental, con 
dos grupos de trabajo; una de control y otra experimental, la muestra 
seleccionada como experimental ha sido la “no probabilística casual o 
incidental”, el método de análisis de los resultados se obtiene a través de la  
xv 
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prueba ANOVA (análisis de varianza), la  T de Student  (contrastación de 
hipótesis), y la prueba de rango post hoc de Scheffé, el capítulo IV, se 
refiere a los resultados de la investigación así como a la comprobación de 
las hipótesis; seguida de las discusiones, en el capitulo V, se presentan las 
conclusiones y las sugerencias y finalmente se hace mención a las 
referencias bibliográficas utilizadas. En los anexos; se presentan la matriz 
de consistencia, los instrumentos de medición, la matriz de instrumentos, 
los certificados de validez, la base de datos utilizada, los proyectos 
didácticos y las sesiones de aprendizaje. 
 Mediante la presente investigación y a través del desarrollo de cada 
uno de los contenidos propuestos, se pretende demostrar la eficacia del 
uso del Software Educativo Cmaptools en el aprendizaje del Área de 
Persona, Familia y Relaciones Humanas, logrando de ésta manera aportar 
favorablemente al conocimiento científico y al campo de la educación. 
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